








































































































オンサイト診療システムとは？   
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・上島 弘嗣 氏 （元社会医学講座教授）  
・今本 喜久子 氏 （元基礎看護学講座教授）  









































































































































































































・医学科第２学年 岡田 香澄 君 
・医学科第３学年 大竹 要生 君 
・医学科第４学年 大庭 章史 君 
・医学科第５学年 田中 仁美 君 
・医学科第６学年 澤村 由子 君 
・看護学科第２学年 谷川 温子 君 
・看護学科第３学年 深草 由佳 君 






































































































本学 木村 宏 教授と 
































































































８月 ６日 看護学科オープンキャンパス 
８月２９日 市民公開講座～肝臓がんにならないために～ 
９月２０日 脳神経外科学会 近畿支部市民公開講座 
































2009/06/21  日経  住民を支える手、知恵を絞る（里親制度）  
2009/06/16  読売  滋賀医科大学管弦楽団第 50回定期演奏会  
2009/06/06  京都  新聞作成の手法学ぶ  
2009/05/21  朝日  平成 21年度関西学生新人レガッタ  
2009/05/16  京都  “湖国”の医大生スポーツで熱戦（浜医戦）  
2009/04/29  朝日  朝日レガッタで勝負  
 
研究関係 
2009/06/27 京都 産学官連携プロジェクトで懇談 嘉田知事、雇用創出も期待 
2009/06/16  日経  早期発見に法医学の目  
2009/06/13  各紙（２紙）  産学官連携拠点「しが医工」  
2009/06/12  科学新聞  心筋便塞増明か  
2009/05/09  京都  立石科学技術財団助成（垰田先生）  
2009/04/30  京都  心筋便寒増 初の裏付け  
2009/04/25  四国  ワサビ臭の火災警報器を寄贈  
 
病院関係 
2009/05/21  各紙（２紙）  県内初確認 ６市を対策地域に  
2009/05/21  各紙（２紙） 新型インフル感染予防本格化 中止、延期、影響次々に  
2009/05/20  京都  滋賀医大病院は発熱外来未設置 県が発表訂正  
2009/05/19  京都  発熱外来 14病院態勢整う  
2009/05/19  毎日  新型インフルエンザ予防徹底「まず電話相談を」  
2009/05/15  京都  安全医療へ患者と協動（坂口先生）  
2009/05/13  京都  看護週間にあわせ あすイベント  
2009/04/29  各紙（２紙）  新型インフル 21 病院 ｢発熱外来」を設置へ  
2009/04/25  毎日  内臓脂肪の増加が元凶  
2009/04/16  朝日  大学病院 NICU など２２０床を追加へ  
2009/04/16  京都  守れ地域医療 第４部 在宅療養で家庭医重要  
2009/04/14  京都  守れ地域医療 第４部 住民参加で自立策を  
2009/04/12  朝日  夜間 草津の小児救急医療センター訪ねる  
2009/04/10  各紙（４紙）  患者３１人分のメモリー紛失  
2009/04/10  中日  患者らの情報紛失  
2009/04/06  産経  効果的な運動療法  
 
社会連携関係 
2009/06/23  中日  小児アレルギー講座受講者募る  
2009/06/23  読売  「こころの健康フェスタ２００９」  
2009/06/16  産経  公開講座開催案内「教養講座」  
2009/06/16  読売  第 8回滋賀医科大学教養講座  
2009/06/04  各紙（２紙）  第 3回睡眠懇話会  
2009/04/16  毎日  滋賀医大で寄付講座  
2009/04/07  各紙（３紙）  がん専門医育成 県、滋賀医大に寄付講座  
2009/04/07  中日  がん医療の研究講座  
 
報道された滋賀医科大学 （平成21年 4月～平成21年 6月） 
